


























































































































　30歳未満  2例（ 4.8％） 　乳房部分切除術 29例（69.0％）
　30～34歳 13例（31.0％） 　乳房全切除術 13例（31.0％）
　35～39歳 27例（64.2％） 　　内　乳房再建術  3例（ 7.1％）
病期 薬物療法
　非浸潤癌  4例（ 9.5％） 　内分泌＋化学療法 10例（23.8％）
　Stage Ⅰ 22例（52.4％） 　化学療法  8例（19.0％）
　Stage Ⅱ 12例（28.6％） 　内分泌療法 19例（45.2％）




　HER2  1例（ 2.4％）
































子供あり（19例：45.2％）  6（14.3％） 11（26.2％）  2（ 4.8％）
子供なし（ 7例：16.7％）  5（11.9％）  2（ 4.8％）  0（ 0％）
未婚 子供なし（16例：38.1％）  5（11.9％）  6（14.3％）  5（11.9％）
年齢 内分泌療法 化学療法 詳細
1 35歳 あり なし 手術時未婚，その後結婚，術後３年でタモキシフェンを中止．生殖医療で出産．
2 33歳 なし なし 既婚，非浸潤癌．子供は２人おり挙児希望はなかったが，手術後妊娠出産．
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